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professeurs invités 
durant l’année 2009-2010
M. antonis Anastasopoulos, université de Crète (Grèce), « les élites provinciales 
dans les territoires balkaniques et grecs de l’empire ottoman (xviie-xixe siècles) » 
[M. nicolas vatin].
M. Hans Aurenhammer, université de francfort (allemagne), « l’école vien-
noise d’histoire de l’art (1909-1938) : révisions et transformations » [M. Jacques 
Le Rider].
Mme silvia Ginzburg, université roma-iii (italie), « les rapports entre l’italie et la 
france aux origines du classicisme du xviie siècle » [M. Michel Hochmann].
M. rudolf Haensch, université ludwig-Maximilian de Munich (allemagne), « la 
provincia Aegyptus : une exception, ou une occasion de voir ce qu’on ne peut pas 
observer dans le cas des autres provinces » [M. Jean-louis ferrary].
M. andreas Lehnardt, université de Mayence (allemagne), « Manuscrits hébreux 
ashkénazes » [Mme Judith Olszowy-Schlanger].
M. Xavier Luffin, université libre de Bruxelles (Belgique), « les documents arabes 
et arabo-swahilis du Congo » [M. Jean-Michel Mouton].
M. rudolf Rasch, université d’utrecht (pays-Bas), « éditer la musique pendant le dix-
huitième siècle et aujourd’hui » [Mme Catherine Massip].
M. Massimo Riva, université Brown, providence (états-unis), « regards sur l’italie 
du Risorgimento : littérature, sciences de la communication et politique dans l’italie 
des xviiie et xixe siècles » [M. Gilles Pécout].
M. paul Russel, université de Cambridge (royaume-uni), « vieux norrois et cel-
tique : multilinguisme en Grande-Bretagne (antiquité tardive-débuts du Moyen 
Âge). les noms de personnes dans les langues celtiques insulaires » [M. pierre-
Yves Lambert].
M. dmitry Shvidkovsky, université de Moscou (russie), « l’architecture russe et 
l’occident » [Mme sabine frommel].
M. ingo Strauch, université de Berlin (Allemagne), « Du Gandhāra à Socotra. Nou-
velles découvertes de manuscrits indiens et d’inscriptions » [M. Georges-Jean 
Pinault et Mme nalini Balbir].
M. Yutaka Yoshida, université de Kyoto (Japon), « découvertes récentes en Chine 
et au Japon. peintures manichéennes et documents sogdiens (viiie-xiiie s.) » 
[M. étienne de La Vaissière].
